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Adaptació de la tesis doctoral de l’autora, per mitjà de la qual 
s’analitza l’evolució social, política i econòmica de la zona des 
del s. III a.c. al I d.c.; i observa les restes arqueològiques 
trobades, sobretot la ceràmica. També aprofundeix en el concepte de Carpetània creat 
pels romans per identificar el territori i el procés de romanització per part dels diversos 
pobles fins a formar part de la civilització romana. 
 Les restes arqueològiques permeten datar i sobretot conèixer els contactes i 
influències entre els pobles autòctons de la zona. S’observa la geografia i les 
característiques geològiques, la vegetació i relleu, els recursos i matèries primeres que 
tenien els seus habitants. Cal recordar que la Carpetània –de la qual en formava part 
l’actual Madrid- tenia uns recursos econòmics i costums pròpies. Roma amb la seva 
voluntat de conquerir el Mediterrani, va conquerir aquesta zona, i va iniciar un procés 
de canvi en els territoris conquerits. Es revisa el poblament i la seva evolució, juntament 
amb els diferents nuclis de població, dels quals destaca El Llano de la Horca 
(Santorcaz), el cerro del Viso (Villalbilla) i Complutum (Alcalá de Henares). 
 Per mitjà de l’arqueologia s’ha pogut determinar l’estructura urbanística del 
Llano de la Horca; una de les mes conegudes del període anterior a l’etapa cristiana. Les 
restes materials tardorrepublicanes són les que s’estudien, sobretot la vaixella de vernís 
negre i la de bronze, per haver-hi moltes restes. L’autora també ha col·laborat en 
l’investigació de San Juan de Viso, que mostrava una complexitat de poblament i un 
petit campament militar a la part nord. Revisa l’evolució de l’assentament i la seva 
urbanització. Finalment procura observar els nexes entre aquest territori i Complutum. 
 Les prospeccions i les restes arqueològiques li permeten a l’autora interpretar 
com va ser el model d’ocupació previ a l’invasió romana, i com varen funcionar 
aquestes poblacions. Les relacions diacròniques i sincròniques les pot averiguar a partir 
de les restes trobades, que li permeten analitzar l’evolució dels models d’ocupació. El 
treball de camp s’ha centrat en la vall baixa d’Henares i la riereta Anchuelo, recollint els 
estudis previs sobre el tema tot i les llacunes i mancances que encara hi ha, sobretot per 
causa que no s’han excavat encara yaciments fortificats dels ss. IV i III a.c. i que els 
territoris estudiats del període no presentaven aquest model fortificat, cosa que fa 
suposar que les necessitats defensives eren puntuals en una vall agrícola. 
 Sandra Azcárraga considera per les troballes de vasos àtics, fíbules, ceràmiques 
ibèriques i grises importades fan pensar en l’existència d’una xarxa d’intercanvis. 
També comptaven amb materies primeres com granit, ferro o bronce amb quantitats 
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excedents, si bé a grans trets cal considerar-la una economia bàsicament de subsistència, 
amb influències exteriors. 
 L’arribada de pobladors estrangers va crear una inestabilitat i uns conflictes 
entre pobladors, que finalment assimilaren la manera de viure dels vencedors, i varen  
passar a pertanyer a la província de Tarragona i el conventus Caesaruagustiano, 
assimilant també la llengua llatina i el seu codi legislatiu. 
 L’autora considera que des de l’arribada de Roma, va canviar l’articulació del 
territori, per assentaments en llocs elevats i fàcils de defensar. Els habitans varen 
modificar la seva dieta i la manera de presentar i consumir els productes, tot i que 
juntament amb models romans es troben restes d’influència celtibèrica, el que fa pensar 
en el desenvolupament d’hibridismes. Pel que fa a la vida religiosa, la necròpolis de El 
Llano de la Horca pot proporcionar en un futur informació sobre rituals que barrejaven 
la tradició indígena i romana. L’estructuració del territori per mitjà d’oppida i la creació 
de ciutats seran pròpies de l’etapa romana, tot i que es va manternir l’explotació 
intensiva i l’economia indígena. 
 El treball inclou nombroses imatges basades en mapes del territori, troballes de 
restes, reconstruccions i detalls de les excavacions portades a terme, juntament amb una 
amplia bibliografia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Adaptación de la tesis doctoral de la autora, por medio de la cual se analiza la evolución 
social, política y económica de la zona desde el s. III a.c. al I d.c.; y se observan los 
restos arqueológicos localizados, sobre todo la cerámica. También profundiza en el 
concepto de Carpetania creado por los romanos para identificar el territorio y el proceso 
de romanización por parte de los diversos pueblos hasta formar parte de la civilización 
romana.  
 Los restos arqueológicos permiten datar y conocer los contactos e influencias 
entre los pueblos autóctonos de la zona. Se observa la geografía y las características 
geológicas, la vegetación y el relieve, los recursos y materias primeras que tenían sus 
habitantes. Es preciso recordar que la Carpetania –de la cual formaba parte la actual 
Madrid- tenía unos recursos económicos y costumbres propios. Roma con su voluntad 
de conquistar el Mediterráneo, conquistó esta zona e inició un proceso de cambio en los 
territorios conquistados. Se revisa el poblamiento y su evolución, junto con los 
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diferentes núcleos de población, entre los cuales destaca El Llano de la Horca 
(Santorcaz), el cerro del Viso (Villalbilla) y Complutum (Alcalá de Henares).  
 A través de la arqueología se ha podido determinar la estructura urbanística del 
Llano de la Horca; una de las más conocidas del periodo anterior a la etapa cristiana. 
Los restos materiales tardorepublicanos son los que se estudian, sobretodo la vajilla de 
barniz negro y la de bronce, por haber muchos restos de estas. La autora también ha 
colaborado en la investigación de San Juan de Viso, que mostraba una complejidad de 
poblamiento y un pequeño campamento militar en la parte norte. Revisa la evolución 
del asentamiento y su urbanización. Finalmente procura observar los nexos entre este 
territorio y Complutum. 
 Las prospecciones y los restos arqueológicos le permiten a la autora interpretar 
como fue el modelo de ocupación previo a la invasión romana, y como funcionaron 
estas poblaciones. Las relaciones diacrónicas y sincrónicas las puede averiguar a partir 
de los restos hallados, que le permiten analizar la evolución de los modelos de 
ocupación. El trabajo de campo se ha centrado en el valle bajo de Henares y en el arroyo 
Anchuelo, recogiendo los estudios previos sobre el tema, a pesar de las lagunas y 
carencias que todavía se dan, sobre todo debido a que no se han excavado todavía 
yacimientos fortificados de los ss. IV y III a.c. y que los territorios estudiados del 
periodo no presentan este modelo fortificado, cosa que hace suponer que las 
necesidades defensivas eran puntuales en un valle agrícola.  
 Sandra Azcárraga considera que la localización de vasos áticos, fíbulas, 
cerámicas ibéricas y grises importadas determinan la posible existencia de una red de 
intercambios. También contaban con materias primeras como granito, hierro o bronces 
en cantidades excedentes, si bien a grandes rasgos es preciso considerarla una economía 
básicamente de subsistencia con influencias exteriores. 
 La llegada de pobladores extranjeros creó una inestabiliad y unos conflictos 
entre pobladores, que finalmente asimilaron la manera de vivir de los vencedores, y 
pasaron a pertenecer a la provincia de Tarragona y el conventus Caesaruagustiano, 
asimilando también la lengua latina y su código legislativo. 
 La autora considera que con la llegada de Roma, cambió la articulación del 
territorio, por asentamientos en lugares elevados y fáciles de defender. Los habitantes 
modificaron su dieta y el modo de presentar y consumir los productos, a pesar que junto 
con los modelos romanos se encuentran restos de influencia celtibérica, lo cual nos lleva 
a pensar en el desarrollo de hibridismos. En cuanto a la vida religiosa, la necrópolis de 
El Llano de la Horca nos puede proporcionar en un futuro información sobre los rituales 
que mezclaban la tradición indígena y romana. La estructuración del territorio a través 
de oppida y la creación de ciudades fueron propias de la etapa romana, a pesar de que se 
mantuvo la explotación intensiva y la economía indígena. 
 El trabajo incluye numerosas imágenes basadas en mapas del territorio, 
hallazgos de restos, reconstrucciones y detalles de las excavaciones que se han llevado a 
cabo, junto con una amplia bibliografía. 
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